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giques  auxquels  appartiennent les  espèces.  C'est ainsi  que  les  mono-
gmphes du genre Rosa ont généralement  reculé devant  l'établissement 
de sections monotypes, croyant sans doute qu'une bonne section ne peut 
être  constituée  que  par plusieurs  espèces.  Cette idée préconçue les a 
souvent conduits à  constituer des sections composées d'éléments hétéro-
gènes qui ont dénaturé complètement l'ordre naturel du genre  . 
. Dans legelll'e Rosa, il existe incontestablemflnt des sections naturelles 
monotypes: telles sont les  Microphyllées (R. microphylla Roxb.), Bank-' 
siées (R.  Banksiœ R.  Br.), Gallicanées (R. gallica L.), Séricées (R.  se-
r'icea Lind!.), lV[inutifoliées (R. min'lbtifolia Engelm.), Sinicées (R.  lœvi-
gata Mich.).  . 
Chacune de ces sections monotypes, par le nombre et l'importance de 
lem's caractères, ont la valeur  des  sections pléiotypes. Comme celles-ci, 
elles  constituent des  branches principales  de  l'arbre  généalogique  du 
genre;  seulement  ces  branches,  au  lieu d'être ramifiées,  sont restées 
simples par suite d'extinction ou par défaut de plasticité. 
,  Dans un travail que nous préparons sur la classification du genre Rosa, 
nous'montrerons qu'il en est des sections de genres comme des espèces 
dites linnéennes, c'est-à-dire qu'elles présentent également des inégalités 
de valeur, el que ces inégalités sont dues aux mêmes causes. 
M.  Bescherelle communique à la Société le travail suivant: 
MOUSSES  NOUVELLES  DE  L'Al'rlÉRIQUE  AUSTRALE, 
.  par H. Émile DESCJUERBLLE. 
M.  le  Dr  Savatier,  médecin  à  bord  de  la frégate la  Magicienne,  a 
récolté,  de  1876  à  1879,  tant à  Taïti que dans  les terres  voisines  du 
. détroit de Magellan, un certain nombre d'espèces de Mousses dont quel-
ques-unes sont nouvelles; nous croyons devoir décrire dès à présent celles 
qui ont été recueillies, soit au sud de la Patagonie, à Port-Galant et  Punta-
Arenas, soit dans les îles qui avoisinent les canaux latéraux de laPatagonie 
occidentale, à Port-Eden (île Wellington), à Churucca (Terre de la Déso-
lation),  à  la haie d'Otway (île  de  Tres Montes), soit enfin au Pérou, à 
Matucana, entre Lima et les Andes, et à  Chicla, localité située au-dessus 
de Matucana, à 3500 mètres d'altitude. Il nous a  semblé que les espèces 
nouvelles récoltées pendant le séjour de la mission du  cap Horn à  Pile 
Hoste,  par  M.  le  Dr  Hyades,  médecin  à  bord  de  la  Romanche,  par 
M.  le Dr Hahn et par M.  Hariot, prendraient naturellement place à  côté 
cde  celles de  M.  le  Dr  Savatier, quoiqu'elles doivent  faire  l'objet  d'un 
travail spécial ultérieur. BESCIIERELLE.  - MOUSSES  NOUVELLES  DE  L'AMÉRIQUE  AUSTRALE.  LV 
C'e:,;l  donc  l'ensemble  des  .Mousses  nouvelles  recueillies au  sud  et 
à  l'ouest  de  la  Patagonie  que nous présentons  ci-après, en  attendant 
que  nous puissions décrire celles que M.  le Dr Savatiel' a rapportées de 
Taïti.  . 
Dichodont.iu.n  Pal  ..  dello. Besch.  (sp. nov.). 
Dioicum. Planla  feminea g'racilis, simplex, 2-3 cent. alta cum innova-
tione  singula sub  flore  producta, babitu Paludellœsquarrosœ simIlis  .. 
Folia brevia, basi dilatata vaginata concava  inter folia conspicna, ovato-
lanceolaLa, obtuse acuminata, margine e medio  dentata valde reCllrvata ; 
costa  gracilis· sub  acumine  evanida,  cellulis  basilaribus  elongate  qua;. 
dratis, superioribus ovatis chlorophyllosis. Cretera ignota.  . 
Détroit  de Magellan,  Terre de la Désolation: Churueca (Dr Savatier). 
Cette petite Mousse offre le port des petites formes du Paludella squar-
1'osd,  et se rapproche, par ses organes végétatifs, du D. sq'ltarrOSU1n. Elle 
s'est trouvée associée en petit nombre aux touffes de Breutelia aU1'eola. 
Dimoanl.un (Oncophorus) aust.'ule Besch. (in Flora 1885, p. 409). 
« Planta pulcherrima, ces  pites elatos laxos aureos splendentes prœbens; 
» caulibus intricatis laxifoliis pluries divisis, foHis .longis apice ramuli III 
»)  cuspidem penicillatam  stl'ictiusculam  congestis,  pedùnculis  pro  alti-
\)  ludine lVIusci brevibus purpureis, capsulaque parva curvato-oblonga. » 
(C. Miill.  l. c.) 
Terre de la Désolation: Churucca (Savatier, 1877-1879). 
Détroit de Magellan, baie de l'isthme (D"  Savatier), n° 217.  . 
Terre de Feu ~  île Horn (Hariot, n° 158) ; ShaH  bay ,île Clarence (id., 
n°  31); île Hoste, baie Orange (Hyades, Hahn, nOS  450, 474). 
Dic.'aonDI (Oncophorus) Darioti  C.  Müll.,  in Bryologia  Fuegiana 
(in Flora '1885, p, 408). 
InLer D.  majus  et  D.  robustu1n  luclens.  Caulis  elongatus,  crassus, 
ramosus.  Folia  cautina viridi-nigricantia,  vernicosa,  nitentia,  siccu in 
uno  latère  dejecta, secunda robusta, e  basi brevi late ovalia, eO,ncava, 
convoluta, lanceolato-subulata, margine denticulata velsubintegra; costa 
angusta, haud canaliculata, excurrente clorso lrevi, eellulis elongatis luteo:-
fuseis  parietibus  vix  conspicuis al'eolata;  cellulis  alaribus planis srepe 
destructis. Cretera ignota. 
Terre de Feu: He Hoste, baie Orange (Hariot), n° 175. Stérile  ... 
La  ~ouleur noirâtre  de  cette  Mousse indique  suffisamment  qu'elle a 
vécu accidentellement dans l'eau. LVI  SESSION  EXTRAORDINAIRE  A  CHAnLEVILLE,  JUIN  1885. 
Dlcra~ulI1 (Oncophorus) rll;ens Besch. (sp.  nov.). 
D. imponenti simile. Cespites 1-3 unciales, rufescentes, tomentosi haud 
nitentes. Caules intricati, dumosi, breviter ramosi. Folia  erecto-patentia 
rigidissima e basi angusta, lanceolata, concava, in cuspidem longam inte-
gerrimam continua, cellulis minutis ovalibus  et rotundis in  subula COI1-
spicuis; costa lata dorso lœvÎs. Folia perichœtialia intima erecta, vaginan-
tia iucylindrum conges ta, longe cuspidata, exleriol'a medio erect.o-patentia 
patentiave.  Capsula  pedicello  3-4 cent.  longo  gracili  flexuoso  rubello 
anguste  ovato-cylindrica,  arcuata,  lœvis,  opercllio  rostrato  aciculari, 
annulo laio persistente. Peristomii dentes rufescentes, supt'a basin divisi, 
liberi vel apice coadnati granulosi sordide grisei, dense trabeculati. 
Patagonie occidentale,  He  Wellington: Port-Eden (Savatier, n°  1850, 
e part.). 
Diffère  du Dicranttm tmpanens  par  ses feuilles  étalées, :rousstÜl'es, 
sans brillant, plus longuement cuspidécs, il. nervure continue. 
(Jamp;rlop_s lanil;er. Besch. (in Flora, 1. c. p. 410). 
« Cespites humiles vix  pollicares tlavo-virides  inferne fusco-tomcntosi 
»)  densi.  Caulis brevis, gracilis, subsimplex, strictlls. Folia caulina brevia 
» erecto-patuIa, e basi oblongata, alis duahus ventricose tumidis !axe reli-
» culatis fuseis tenerisornala, in laminam acuminaLo-subulatam strictam 
» apertam  attenuata  integerrima,  e  cellulis densis  subconflatis  pallidis 
»longiusculis  superne  oblongis  areolata,  nervo  lato  pallido  indistincto 
» percursa. Cœtera ignota. » (C.  Müll. 1.  c.) 
.Terr'e  de Feu:  11e  Hoste, au  sud  de  la baie Orange (Hahn, n° -130) ; 
sud ùe  la presqu'He Hardy (Hyades, n° 905). 
Ile Hermite (Hariot, n° '154). 
Se rapproche, par le port, du Dicranum fragilifolü/;m Ldbg. 
Co.-.up;rlopulii  ftavl8shnU8 C.  Müll.  (in Flora, I.c. p. 4.09). 
« Dicrana. elongato simile flavissimus, caulibus dense agA'regatis  gra-
» cilescentibus  striusculis  penicillato-cuspidatis.  Folia  elongata  e  basi 
» latiore oblonga cellulis alaribus nonnullis teneris albidis marcescentibns 
'!  ornata, in acumen subulatum involutum apice planiusculum subinteger-
» rimum attenuata, nervo latissimo  percul'sa,  e  ccllulis  oblongis  densis 
))  incrassatis  membranam  firmam  glabramsubsplendentem  sistenlibus 
» areolata.  )}  (C. Müll.,  l. c.) 
Détroit de  Magellan,  Terre de la Désolation:  Churucca (Dr Savatier, 
nOS 1897 et 1904). Associé à Breutelia aureola Nob. Stérile. DESCHERELLE. -l'tOUSSES  NOUVELLES  DE  L'AMÉRIQUE  AUSTRALE.  LVII 
Ca.  ...  p,.lopns  odhocolIDnlll  Besch.  (C.  Müll., in Flora, 1.  c. p. 409). 
« Planla bipollicaris, ces11ites latos altos atro-virescenles sistens. Caulis 
»)  subcompressus inferne laxifolius (parce tomentosus),  superne in api-
» cem erectum strictum penicîllato-foliosum cuspidatum attenuatus parce 
» divisus. » (C. Müll., loe. cit.) 
Folia caulina pate?tia, longa (8-9 mill.), e basi oblonga, semi-convoluta, 
sensim in cuspidem robustam  obtusiusculam altenuata, parce denticulata, 
lœvia; costa lata e tribus seriebus ceBularum composila. quarum mediœ 
duplo  majores  chlol'ophyllosœ;  cellulis  alaribus  vix  conspicuis  teneris 
fugacibus quadratis crasse limitatis fuscidulis, cœteris ovatis; folia coma-
lia erecta in  penicillo  congesta  fere duplo  longiora (13-15 mil!. longa), 
longissime cuspidata, acutiora, caulinia latiora, e  bast  albida  oblongata, 
mai-gine semi-convoluta, magis dentata, dorso papillosa. Cœtera ignota. 
'1'e1'1'e  de Feu: Ue Hermite (HadoL, n° '139), baie Saint-Martin (Hahn). 
Ile Hoste (Dr Hyades, n° 920). Associé à  Symphyogyna 'rhizobola. 
Cette  espèce  ressemble  par le  port  à  quelques  espèces  du  genre 
Dicranum  (division Orthodicranum),  mais elle en  diffère  an  premier 
abord par la nervure très large des feuilles .. 
Caanpylopus sad,lIennns Hesch. (sp. nov.). 
Cespites dense compacli, robusti, t.omentosi, 8-10 cent. alti, atro-viri-
des. Caulis  apice breviter divisus. Folia ovato-elliptica, basi  brevi  exau-
riculata, concava, erecto-appressa, juniora lalltum viridia, cffitera  nigri-
cantia,  apice  sensim  in  pilum  brevem  denticulatum  continua;  cellulis 
basilaribus  elongata quadratis hyalinis ad  margines  angustioribus,  folii 
medio triformibus': ad costam rotundatis, ad marginem ovatis oblique dis-
positis, intermediis parallelogrammis; cellulis superioribus usque ad pili 
basin irregulal'iter quadratis conspicuis;  costa lata  e· tdbus  stratis cel-
lularum  composita, strato  antico  e  cellulis  majoribus hyalinis  formato. 
Cœtera destint.  Dic1'a1'lUm  (OrthodicranU1n)  saddleanum  C .. Müll. (in 
Flora, 1885, p. 407). 
'ferre de Feu: île Saddle, Wollaston (Hariot, n°  166). 
M. Ch. Müller, à  qui j'avais envoyé cette Mousse sous le nom de Cam-
pylopus  Saddleanus,  l'a publiée dans  le  Flora (l. c.)sous le nom  de 
Dicranum (Orthodicranum) saddleanum Besch. Elle offre, il est vrai, le 
port du Dicranum elongatum, mais elle diffère totalement des Dicranum 
par ses feuilles pilifères, à  nervul'e beaucoup plus  lat'ge et semblables à 
c.elles  des Campylopus. Je crois donc, malgré  la notoriété qui s'attache 
aux  déterminations du savant bryologue  de Halle,  devoir  maintenir  la 
Mousse dont il s'agit dans le genre Campylopus. LVIII  SESSION  EXTRAORDINAIRE  A  CHARLEVILLE,  .JUIN  1885. 
Cao_Ilylopus  cra.ssissilnns  Besch  ..  (sp;  nov.). 
Ces pites compacti,  biunciales, intense rufi, superne IllLescentes. Caules 
lycopodiacei, fasciculati, in ramis crassissimis uncialibus obtuse acumi-
natis dense foliosis divisi. Folia undique œqualia, erecta, brevia, late ova-
to-lanceolata,  exauriculata,  sensim acuminala, in pilum brevem erectum 
integrum  hyalinum  constricta,  margine  sup~rne  convoluta,  limbo  basi 
ang'nsto e  cellulis quadratis elongatis hyalinis, supra basin oblique ovatis 
ad  margines pluribus  elongate  quadratis, supernis ovatis areolala; costa 
latissima inferne foUi  longitudinis 3/4 occupante, strato  anLico  laxe reti-
culato. CffiLera  desunt.  .  .  . 
Patagonie occidentale: Puerto Bueno(Savatier, n"  1887). 
Mousse remarquable, qui se distingue de toutes ses congénères par un 
pod beaucoup plus robuste, rappelant celui du LycopoditLm inundatttrn, 
et  par ses  tiges  épaisses,  obtusément  acuminées. Elle se rapproche du 
C. saddteanus N  ob. par son port et par la forme des feuilles;  muh; elle en 
diffère par les cellules basilairescles fellilles beaucoup plus étroites et par 
Jes  cellules  marginales, qui, au lieu d'être obliques, ovales, chlorophyl-
leuses, sont rectangulaires, allongées et hyalines. 
nUndla Clmruccana. Besch. (sp.  nov.). 
~lonoica,  dense  cespitosa,  humilis, rufeseens.  Folia caulina  conferta 
falcata  haud  crispula, basi  latiore fere  subito  lanceolata,  acuminata in 
subulam longam falcatam apice noduloso-denticulatamprol.racta, margine 
e medio convoluta; cellulis alaribus quadratis subvenlrieosis erosis fuscis, 
ab aliis basilaribus valde distinctis, cœteris longe reetangularibus angustis; 
costa in parte rolii angustiore parumeonspieua. Folia perichœtialia longe 
convolula  subito  in aristam  attenuala. Capsula  in  pedicello 15-20 mill. 
longo purpureo tortili ereeta, ovoideavel breviter cylindrica, œtate nigra; 
Peristomii dentes 16liberi,basi aurei api ce, grisei punctulati angustetra-
beculati. Cœtera desunt. 
Détroit de  Magellau, Terre ,de  la Désolation: Churucea (Dr  Savatier). 
Cette Mousse ressemble par le port au Blindia tenuifolia Hook., mais 
elle  en cliffère au premier abol'd  par la forme des feuilles  périehétiales, 
par le pédicelle  plus  long'  du  double, et par la capsule ovoïde non tur-
binée. 
Leptodonthun  ~n,tuca:neD!!IC Besch.  (sp.  nov.). 
Habitu L. acutifolio simile, sed caulibus gracilioribus uncialibus 1uteo-
nigrescentibus, foHis  longius acutis, margine  medio dentibus numerosis BESCHERELLE.  - MOUSSES  NOUVELLES  DE  L'A1\IÉRIQUE; AUSTRALE.  LIX 
hyalinis  longiol'ibus  ol'nato,  cellulis  conspicue  papillosis,  costa  dorso 
magis  papillosa differt.  .  . 
Pérou:  Matucana (entre Lima et les Andes). Associé à  Barb~tla  Sava-
tieri, n° 12'10. Stérile (Dr  Savatiel').  .. 
BnJobulaac  Aren  Besch.  (S'P.  nov.). 
Dioica. Planta laxe cespitosa, vix 1  cent.  alta, l'ufa,  subsimplex. Folia 
madida  erecto-patentia, siccitate  subcontorta, e  basi breviter ovato-Ian-
ceolata, marginibus luteis sulJlimbatis parallelis papillosis hicillicsinuo-
sis,  comalia majora,  omnia  late  acuminata;  costa latiuscula  rùfa infra 
acumen  laxe· et obscure reticulalum  serratum evanida; cellulis inferio-
ribus elongatis hyalinis ad mnrginem angustioribus luteis, creteris grosse 
quadratis cil'cuitu  crasso  fusco granulosis. Folia peri~hœtialiacoIl1alibus 
siTuilia.  Archegonia longistyla paraphysibus luteis longis  articulis  supe-
rioribus  crassis  subclavalis  CÎncta.  Capsula  pediCello  purpureo  unciali 
lortuoso  cylindrica,  badin,  breviter· annulala.  Operculum?  Peristomii 
dentes  rubelli  arcte  in tubum longum  conlorti ad  instar gen. Synt'1"i-
chiœ; colnmclla.longe exserta srepe persistente. CalyplI>a? 
Patagonie,  détroit  de Magellan: Punta-Arenas,  7  mai  1883 (Hariot, 
n° 37). 
Espèce  très  voisine du B. serrulata Hook. et Grev.,mais sa tige est 
plus forte et plus courte que ne le comportent les échantillons rapportés 
de la Nouvelle-Zélande; en outre les feuilles sont plus -étroites, non réfté-
chies  à  la  marge, et à  apicule plus court;  les dents péristomiales sont 
soudées en un tube très long. 
Barbul": Sa"flat.lcrl  Besch.  (sp.  nov.). 
B. alpinœ similis sed Colia angustiora revotuta sinuosa, magis papillosa, 
costa  rubiginosa,  dorso  papillosa,  in  acumen  acutum  hreve  rufulum 
have continua.  . 
Pérou, Matucana (Dr Savatier, n" 1210). 
Cette espèce  est voisine  du Barbula allJina d'Europe par le  port,  la 
forme  des feuilles  et  le péristome, mais eUe  s'en éloigne cependant par 
des feuilles plus étroites, révolutées à la marge et papilleuses; la nervure 
rousse se termine par un mucron roussâtre, court etaigu. 
Un échantillon  de cette Mousse  présente une particularité assez rare 
chez les  Barbula.  Deux  archégones  ont  été fécondés  dans  le même 
périchèse : l'un  avait  pris  son  développement normal· et  produit une 
capsule  tégulièrement constituée,  l'autre s'était arrêté au milieu de sa 
croissance; le pédicelle avait percé latéralement l'épigone, qu.i  était res~é LX  SESSION  EXTRAORDINAIRE  A  CHARLEVILLE,  JUIN  1885. 
adhérent à la base, et la capsule, non abritée par la coiffe,  ne présentait 
qu'un rudiment de la capsule complètement avortée. 
GrhnnJia (Eug'rimmia)  austro-le,ulol,llroa Besch.  (sp.  nov.). 
Dioica.  Cespites  densi,  humiIes,  atl'o-virides. Caulis  basi divisus 5-6 
mil!. Iongus, fragilis. Folia erecto-patentia, late ovalo- vel obovato-lanceo-
lata,  plicala,  concava.,  inferiora  pilo  brevi, superiora carinata latiora in 
pilum  hasi  laturn  Iongissimum  hyalinum  integelTimum  exeuntia, mar-
gine subplano ; costa  cl'assa f'nscescente in pilo  medio conspicua, cellulis 
basilnribus  elongatis  longe  reclangularibus hyalinis, cœteris qliadralis 
punctatis circuitu fusct'scenti  crasso. Pel'ichœtii folia (juniora) lanceolata 
comalibus  angustiora,  archegoniis numerosis  Iongislylis. Cffitera ignota. 
Terre de Feu, île Horn (Hariot, n°  157). 
Assez semblable au G.  leucophœa d'Europe, mais plus petit, d'un vert 
noirâtre et  différent par les feuilles à poil lisse; s'éloig'ne  du G.  hmnilis 
du  détroit  de l\IageUan par l'inflorescence  et  par l'absence complète de 
denticulation  aux  poils  des  feuilles,  lesquelles  n'offrent pas de cellules 
carrées à  la base. 
Z;rgodon  D;rndesl Besch.  (sp.  nov.). 
Monoicus,  Jaxe  cespitosus,  inferne  rufo-tomenLosus,  paIlide  viridis .. 
Caulis  .erectus  innovalionibus  1-2  semi~uncialibl1s  dic1lOtomus.  Folia 
laxa erecto-patentia vel recurva, basi brevi der.urrentia, inferiol'a minora, 
llexuosa,  madida recurva,  late. oblongo-ovata, apice late  acuminala 1-2 
denlibus hyalinis acutis utroque margine e hasi grosse papilloso pl'œdita, 
e celIulis  rhombeis papillosis  dense areolata, cellulis basilaribus rectan-
gularibus pellucidis, ad  margines breviorihus; costa superne dOl'sO  papil-
losa,: infraapicem evanida. Tnflorescentia mascula gemmacea, minuta, in 
ramo Jaterali inrra perichœtium prod ucto tel'minalis; foUa interna caulinis 
simili a  quoad  texturam  papillosam  et  serraturam,  sed valde  breviora. 
Folia  pedchœtialia  minora  et  angustiora Janceolata  longius  acuminala 
el'oso-denticulata cellulis  hexagonis  lœvibus  areolata. Capsula  pedicelJo 
15-20 mil!. longo torlili rubello tenuissimo cylindrica, sulcata. Peristomii 
dentes nulli?, ciliis brevissimis fugacissimis. Calyptl'a apice fuscal'Ilgulosa. 
Terre  de  Feu  (Dr  Hyades);  Patagonie occidentale,  île Wellington: 
Port-Eden (Dr Savatier). 
Se  rapproche  par le  port du  Zygodon denticulatus  des  Andes  de 
Quito (Spruee, n° 114) et du Z. recurvitotius Sch., de Bolivie (Mandon, 
n° 1629), mais en  diffère  par  les feuilles très fortement  papilleuses sur 
les bords dès la  hase,  et munies vers le sommet de2 dents aiguës hya-BESCHERELLE.  - MOUSSES  NOUVELLES  DE  L'AMÉRIQUE  AUSTRALE.  LXI 
lines.  Nous la dédions  avec  pLaisir à  M.  le  Dr Hyades, médecin aUaché 
à  la mission du cap Horn. 
Scblo.hebnla. graeiUbna. Besch.  (sp.  nov.). 
Species pulchra, pygmœa, fusco-aurea.  Caulis repens, ramis numerosis 
gl'acillimis 2-3 mill. longis erecto-patentibus simplicibus superne  decl'e-
scentibus. Folia ramea minutissima oblongo-ovata, sicca eleganter squar-
l'osissima, ·madiditate immutata, decurrentia, apice la  te acuminata  sub-
.  , 
dentata, margine papillosa, cellulis magnis luleis promillentibus areolata; 
costa apice  evanida dOl'so  superne papillosa. Folia perichœtialia caulinis 
vix' majora, crecta,  longius  acuminata,  serra  ta,  cellulis  ovatis.  Arche-
go nia pauca paraphysibus longioribus luleis cincta. Cœtera ignota. 
Patagoriie occidentale, . île  Wellington  :  Port Eden, 24 janvier 1879 
(Dr Savat.ier, n° 1838, e p.).  Associé à diverses Hépatiques. 
Cette Mousse, par sa peti tesse, sa couleur et la disposition squarreuse 
de ses feuilles, ne saurait être confondue avec auc.une autre espèce. Elle 
se rapproche du  Schlotheimia squarrosa de la Réunion, mais en diffère 
sous bien  des rapports. 
MaC1·ondtrhl.ln  (Eumacromitrium) IIrU'loti Besch.  (C.  l\1üll.,  FlOt'a 
1885,  p.  417). 
Ccspites densi nigrescen tes subvernicosi biullciales, ramis erectis cylin-
ch'icis fragilibus,  summitatibus aeutis  lutescentibus valde  ramosis. Folia 
cau  lin  a  minuta,  madida  erecto-pal.entÎa,  sicca  torquescentia,  ligulato-
lanceolata,  e  basi angusta ovala, duplicata, unD latere ad medium usque 
revoluta, apiee fere abl'uple in cuspidem latam attenuata. margine crenalo-
erosa;  costa  infl'a  cuspidis  basin  evanida;  cellulis  lœvibus  quadrato-
ovatis minutis chlorophyllosis, inferioribus elliplicis. Cœlera desuut. 
Terre de Feu: ShaH bay,  He Clarence (I-Ial'iot,  na  54); He  Horn (id., 
nOS 101 et 156). Stérile. 
MacrmnitrluD1  (Eumacromit'l'ium)  saddleanuln Besch.  (C.  MüH., 
111  Flora 1885,  p.  417). 
Plantaspeciosa,  2-3 'uncialis,  laxe  cespitosa,' dichotoma  vel  fasli-
gÎata, ramis parallelis Îlerum divisis  ramosa, inferne rufescens, SllIDmo 
virens.  Folia  decUl'rentia,  minuta,  sicca  apprcssa,  plicata,  superiora 
torqtlescentia,  humol'e  erecta,  e  hasi  anguste  ovato-Ianceolala,  sensim 
acute  acumi naLa,  integerrima  vel  apice  e1'osl11a,  margine  uno  latel'c 
revoluta; c08ta ante acumen evanida; cellulis  lœvibus quadratis maju$-
culis, busilaribus  ovatls ellipticisve paulo longioribus, omnibus hyalinis. 
Cœtera ignota. 
Terre de Feu: île Saddle (Hadol, n° 160). Stérile. Ile Hosle (Hyades). LXII  SESSION  EXTRAORDINAIRE  A  CHARLEVILLE,  JUIN  1885. 
Ortho"triehUlD  Lebrnnl Besch.  (sp.  nov.). 
~ronoicum.  Cespites  plus  minus  densi,  pallide  rufescentes.  Caules 
fasciculati,  parce  divisi,  unciales  vel  minores.  Folia  madida  erecto-
patentia patentiave, sicca arcte appressa, ovato-lanceolata,  obtusiuscule 
acuminata, margine e basi revolula, papillosa; cellulis quadralis viridibus 
inferioribus  rectangularibus  hyalinis  sœpe  interrupte  IimÏtatis ad mar-
gines  quadratis  pellucidis.  Folia  perichrotialia  paulo  longiora  capsulœ 
orificium attingentia. Capsula emersa, leptodermica, apice plicata, ovato-
cylindrica; operculo conice  apiculato. Peristomii dentes exlerni 16 lacu-
nosi  apice divisi  luteoli  punctulati, cilia 16 hyalina  breviora c  cellulis 
duabus srope formata. Calyptra plicata fuscescens pilis numerosis Iongio-
ribus hi  l'ta, pistillidio longo termillata. Inflorescentia mascula infra peri-
chœtium oriunda. 
Patagonie australe: Porto Gallegos, Chico (Lebrun). 
Semblable par le port aux formes silicicoles de l'Orthotrichum leiocal'-
lmm d'Europe, mais différent au premier abord par la capsule plus allon-
gée et plissée dans la partie supérieure, par les cils du  péristome hyalin 
non rongés sur les bords, et par la coiffe couverte de nombreux poils. 
Ulota Savnderi Besch.  (sp.  nov.). 
Monoica. Cespites densi lutescentes. Gaulis ramulis gracilibus divisus. 
Folia caulina sicca  incumbentia subcontorLa,  erecto-patentia, basi  brevi 
obovata, dilatata, subito angusLata, lanceolata, margine rug'oso-papillosa, 
plana, costa cucullata sinuosa ante apicem evanida; ceUu1is grossis chlo-
rophyllosis  papillosis  quadralo-rotundis, infcriorihus ad costam anguste 
elongatis flavo-aurantiacis, ad margines pluribus hyalinis rectang'ularihus. 
Folia perichœl.ialia latiora et longiora, ovato-Ianceolata, papillosa, juniora . 
in  gemma  elongata  albicante  congesta.  Capsula in pedicello  7-8  mill. 
longo  rubello tortili ovata, brevicollis, stricLa; vaginula pilosa; operculo 
recti-rostrato. Peristomii dentes 8 bigeminati punctulati, ciliis 8  hrevio-
ribus filiformibus. Calyptra intense badia piJosissima. 
Patagonie  occidentale, ilc Wellington: Port-Eden (Dr  Savatim',  24.·  fé-
vrier 1877). 
Cette nouvelle espèce est assez voisine de l'Ulota magellanica Mont.; 
elle s'en éloigne cependant au premier abord par ses feuilles crispulées, 
non tournées du même côté pat' l'humidité; elle en  diffère  en  outre pal' 
les feuilles et la nervure fortement papilleuses, par la coiffe  très velue, 
par le col capsulait'e  plus  court, l'opercule et le pédicelle plus longs, et 
par les cils du péristome filiformes  plus courts que les dents. 
Le genre Ulata  est  un de ceux qui sont le  mieux représentés au-des-BESCHERELLE. - MOUSSES  NOUVELLES  DE  L'AMÉRIQUE  AUSTRALE.  LXIII 
SOUS du détroit de Magellan;  en dehors  de l'espèce  ci-dessus indiquée, 
on  en  compte jusqu'ici 14,  ce  qui  porte  à15 le  nombre  des  espèces 
connues. 
Montagne  a  décrit, dans ses Centuries  (IV, n° 10) et dans le Compte 
rendu du voyage de }'Ast1'olabe et de la Zélée au pôle Sud, l'Ulota ma-
gellanica, la première espèce connue au delà de la Patagonie.  l\fl\L vVil-
son et J. D. Hooker ont publié, dans le Flora anlarctica, l'O'rthotrichurn 
(Ulota) luteolurn (sp.  nov.) et indiqué,  comme se trouvant à  l'He  Her-
mite,  l'Orthotrichurn  (Ulot-a)  phyllanthurn. lV!:.  Mitten (Journ.  Li'M't. 
Soc.  1859),  examinant à  nouveau les  récoltes  de  J.  D.  Hoolwr,  a  été 
amené  à  reconnaître que les  échantillons d'Ortho  luteolmn se rappor-
tent à plusieurs espèces  distinctes,  et,  ahandonnant ce dernier nom qui 
ne répondait  à  aucun  type,  il créa  à  ses  dépens les  Ortho  glabell1.t1n, 
O.  erernitense,  O.  fulvellurn,  O.  fuegianum.  Il ajouta  à  cette  liste 
l'O.  rnacTocalycint/'m,  trouvé par Lyall à  Port-Famine,  l'O.  Dm'wini, 
récolté à la Terre  de Feu par  Ch. Darwin, ce  qui porta à  8  le  nombre 
cles  espèces connues dans la région. A  la suite du voyage  de la frégate 
Eugénie, M. Angstrom apublié (1872) deux  nouvelles  espèces  recueil-
lies  à  Port-Famine  par  1\'1.  le  professeur  N ..  J.  Anderssoll,  les  0'1'-
thotrich't/'?n  margincttum  et Anderssonii,  et 1\'1.  Ch.  Müller  a  décrit 
dans  le Flora de 1885,  n°  21, les  01'th.  pygmœothecium,  inclinatu1n 
incanum et crenato-crOSU1n. De notre côté, nous avons été conduit, après 
un examen très minutieux des eSlJèces conservées au Muséum d'histoire 
naturelle de Paris, ou rapportées par M. le Dr  Savatier et pal' M.  Hadot, 
à  en créer  une nouvelle  qui ne  nous  paraît  pas  rentrer  dans le cadre 
des  espèces  déjà connues. Tous les Utota  de la région ont de grandes 
affinités  au premier abord; ils  semblent tous  ne  former  qu'une espèce 
et ne comporter qu~ de  légères  variations,  soit clans  la  contraction des 
feuilles par la dessiccation, soit  dans  la  forme et l'aréolation marginale 
des  feuilles,  la  longueur  du  pédicelle et la pilosité  des  coiffes. Aussi, 
pour; nous  reconnaître dans  ce  dédale, nous avons cru devoir établir le 
tableau synoptique ci-dessous, qui permettra, nous  l'espérons du moins, 
d'ani  ver  à  nommer  aussi  exactement· que  possible  les  échantillons 
d'Ulota  de  la Terre de Feu et des terres situées au sud ou aux environs 
du détroit de Magellan. 
1°  COIFFE  NUE. 
Pth'istome  externe comlJosé  de 16 dents Geminees. 
.  é  l~  é  {révolutées..,  , .•.....  , ..  Feuilles  à· marge  cr ne !>e-rong c,  .  .  .  .  planes ....................  . 
Feuilles à  bords lisses, diaphanes au sommet, .••....•••••• , •.•.. 
U.  cl'ennto-e/'osa. 
U.[}labeUa. 
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PéJ'Ültome  externe composé de  8  dents  bigéminées. 
Feuilles ft  marge lisse •......................  ,  0  0  0  0  0  0  •  0  0  •  0  ••  0  •• 
Feuilles à  marge rongée papilleuse ...••...... o' 0  ••••••••••••••• 
2°  COIFFE  VELUE. 
U.  macrocalycina. 
U.  el'emitense. 
Péristome composé de 16 dents géminées,  simple Ott  avec  16 cils  interpo.~és. 
16  cils interposés;  feuilles  rongées ...........................  . 
•  ., 0è  \  Capsule cylindriq  U(1,  dressée  •. , 
Cils  nuls, feUIlles  tres entl  l'es.  1  Capsule ovale, inclinée ....  "  .. 
, 
U.  magellanica. 
U.  l)ygmœotheGÎa. 
U.  inclinata. 
PéJoistome  ewtet'ne  composé  de  8  dents  bigéminées. 
1  1 Capsule très lisse; vaginule nue .........  . 
Feuilles papi leuses.  1  Capsule fortement striée; vaginule poilue .. 
î 
Vaginule nue, ....•......... , ..........  . 
Feuilles rongées....  "Of'  Vnginule  pl 1 e1'(1 ••  0  0  •  0  •• ,  ••••••••••••••• 
Pé1
0is!ome inconnu. 
Feuilles papilleuses pl'opagulifères, crispées, non marginées  ••...• 
Feuilles lisses, lâchement imbriquées, à ma1'ge  hyaline à la ba.ye .. 
Tctrol,lodon fuegiaIl1I8 Besch. (sp.  nov.). 
U.  Anderssonii. 
U.  Savalie1'Î. 
U.  fuegiana. 
U.  Da1'wini. 
U.  l'hyllantha. 
U.  marginata. 
l\lonoicus. Cespites tumescentes, 1-2 unciales, tomento fulvo  intricati. 
Gaulis elatus gl'acilis mollis. Folia fulvella, lale ovato-lanceolata, concava, 
apice subcucullata, mollia, integerrima, in  cllspidem  longam flexuosam 
sensim  attenuata;  costa continua infra  cellulam apicalem  tanLum' eva-
nnscente; cellulis elongatis laxis luteolis parce chlorophyllosis, basilaribus 
latioribus et brevioribus. Folia comalia majOl'a,  longius cuspidata. Folia 
perichœtialia minuta, rolunda cochlem'iformia, subito acuminata eoostata. 
Inflorescentia  ut  in  Tetraplodonte  mnioidi.  Capsula  in  peclicello 
3-4 cent.  longo  purpureo  retate  atro-rubente  erecta,  obovata,  anguste 
apophysata 1  sicca  medio,  constricla;  operculo  mamillalo-umbonato. 
Peristomii lientes  8  bigeminati,  longe  infra  os  oriundi,  l'uft,  siccitate 
radiati vel erecti, humore incurvi. Galyptra campanulata longa (2-3 mill.) 
glabra, relate nigricans, basi lacerata, pistillidio fugaci. 
Détroit de Magellan (Le Guillou), Yoyage de l'Ast1'olabe etde la Zélée, 
1837;  Patagonie  occidentale,  île Wellington:  Port-Eden (Dr  Savalier), 
n°  1850, 24 janvier 1879.  . 
'l'ene de Feu: île Hoste, baie Orange (Hariot),  UO  466. 
Espèce très voisine du Tetraplodon rnnioides d'Europe, dont elle diffère 
au premier abord par la coiffe très longue, campanulée, assez semblable J3ESCHERELLE.  - MOUSSES  NOUVELLES  DE  L'ArlIÉRIQUE  AUSTRALE.  LXV: 
. .  ,_.  :  .'. 
à  éelle des  Schlotheimia, et par le réseau foliaire  composé de cellules 
rectangulaires et plus longues.  . 
Ily  ...  enoeleis~on .uagellanlcuIn Duhy (in  Mém.  Soc.  phys.  ethist>. 
nat.  de  "Genève,  '1875);  Dissodon  plagiopus  Angst.  in Ofversigt. of' 
f(. Vetensk. ATcad.  Forli,.  '1872,  nO  4?).  ...-.  . 
Ces pites  fusei, densi. Caulis vix uncialis; mollis  innovans..' Folia plus 
minus  longe  ovalia,  imbricata,  concava.. apice roLuncla  cucullata,  inLe-
gerI'Îma; costa crassa ante apicem evanescente; cellulis basilaribus longe, 
parallelogrammis,  cœtet'Îs  magnis taxis  quadratis  vel  5-6-gonis, parie--
tibus  crassis  coloratis,  apicalibus  concentrice  dispositissubquadràtis.-
Capsula (imperfeeta.) in pedicello cil'citer 5 mill. 10ngo purpureo horizori-' 
talis, pal'vula, ovato-globosa., nigt'escente-pm'purea, auguste apophysata. 
Peristomium imperfecte notum.  Operculum ignotum.  Calyptrà  minuta~' 
badia, milrœformis, apice  tl'uncata, pil,;lillidio persistent.e, basi in Iaciniis 
Iatis (4-6) replicatis fimbriata. Archegonia longistylia, paraphysibus  bre~­
vissim is sœpe cUl'vatis.' 
,  .. . 
Patagonie australe, détroit de Magellan (Hombron), Voyage de l'Astro-
labe  et de  la Zélée, 1837 (Herb.  mus. Par.); Port-Famine (Andersson), 
Voyage de  la {'J'égate  Eugénie, 1851-'1853 (fide C.Müller).  "  ... 
. Cette Sphagnacée n'a encore été  trouvée  que dans  un état  i~pa;faiL; 
elle a  été décrite  pour la pl'emière fois par M.  Duby, dans les Mémoires 
de la Sociétti de physique et d' histoire  naturelle de Genève,  1875, d'après 
un échantillon récolté par Hombron. La figure qu'en donne l'auteur ne rend 
pas complètement la plante.' Le caractère générique tiré par M.  Duby du 
péristome (capsulaperistomio 1nembranaceo circttlari demum  dilace-
~'ato clausa) ne provient sans doute que d'un état anormal de la plarite ; car; 
d'après  les  échantillons  cunservés au Muséum  de  Pads, et qui  ont été' 
Iiommés par Schimper Splachnum magellanicum, la capsule  ne. serait" 
pas fermée par llIl diaphragme membraneux, mais elle  offrirait ùn péri..;' 
stome à  dents bigéminées,  courtes,  d'un gris sale et faiblement  trabê-
culées. Malheureusement les capsules paraissent être envahies de bonne. 
heure par un tomentum très ramifié qui les  empêche  de  se  déve~opper 
normalement;  c'est  pourquoi on trouve  plus  de  capsules  avortées. que, 
de capsules formées. 
Var.  e.lencnsls. Caulis uncialis  vel  ob  innovationes biuncialis. Folia,) 
duplo majora. Capsula in pedicello circiter  1  cent. longo el'ecta, longius' 
ovata;  peristomio ignoto. Operculum umbonatum. 
Patagonie  occidentale,  ileWellington:  Pût-Eden,  24 jan'vier 1879 
(Dr Savaticl', n° 1850, e p.). 
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Comme  dans l'espèce type, cette variété arrive difficilement à son dé-
veloppement normal. Les  tiges  sont étouffées par celles du 'Pet1'aplodon 
fuegianus,  au milieu  desquelles elles  se trouvent  clairsemées  et  f1U'011 
reconnaît facilement à leur forme èylindrique et à  leur couleur foncée. 
Dreo:tella  braeh~eoIna'Besch. (sp.  nov.); B.  comosa Besch: olim, 
non Mitten), (pro mem. in Flora '1885,  p.  413). 
Planta mascula (tantum nota), elegans, aurescens,  inferne  ferruginea, 
tomentosa,5-6 ce,nt.  alta, siniplex vel ramis brevibus  patentihus rernote 
rarnosa, sub flore 12-20 ramulos brevissimos (1-3 mil\.) emittens.  Folia 
caulina basi erecta vaginantia elongata quadrata, superne dilatata, clein 
lanceolato-subulata, patentia serrata, dorso  papillosa,  plicata, margine e 
basi  ad  medium  revoluta;  folia  ramulea  minuta  angustissirne  ovato-
lariceolata, longe cuspidata. Flos 'masculus terminalis, discoideus, maxi-
mus,  polyphyllus,  foliis  in  ternis  latissimis  e  basi  at'cte  vaginantibus 
e  media  patulis Iserratis  plicatis.  Antheridia  numerosa  paraphysibus 
elongatls subclavatis copiosis cincta. 
Patagonie occidentale, He Wellington: Port-Eden, janvier 1879 (Dr  Sa-
vatier, n°  1849). Stérile. 
,T~'ès  jolie  espèce qui paraît se  rapprocher du B. dumosa Mitl., à  en 
uger du mOÏl1s  par la description qu'en donne l'auteur. 
Uj'cutclia aureolu. Besch. (sp.  nOt1.) in Flora 1885, p.  413, pro mem. 
Dioica,  Planta (sterilis) flavissima,  sedcea, 4·-5  cent.  elata, rohustula, 
ramis semi-uncialibus vel majoribus crassis erectis ramosa, vaide tom en-
tosa.·  Folia  ovato-lanceolata,  falcalula,  subhomomalla,  laxe  conferLa, 
sicca pUcata, e basi brevi angusta vix  dilatata, margine ad medium us  que 
revoluta, serrata,  dorso  papillosa; costa Ionga, cum  cuspidis  apice  eva-
. neseente;  cellulis angustissimis elongaLis. 
Mousse assez voisine, par le port, du B. crassa H. et T. de la Tasmanie; 
mais les feuilles de cette dernière  sont moins plissées, ont la pointe plus 
courte,la marge plus fortement dentée en scie et plus  longuement révo-
lutée. 
Détroit de Mag'ellan,  Tene de  la  Désolation:  Churucca,  janv. 1879 
(Savatier, nos 220, 1906). Associé à  Caltha dioniœfolia. 
Patagonie  occidentale, île Wellington: Port-Eden (id.). 
L'herbier  du Muséum d'histoire naturelle de Paris contient un échan-
tillon  stérile  récolté  dans  le  détroit  de Magellan  par Commerson, qui 
paraît  se  rapporter  à  notre  espèce.  L'étiquette  porte  de  la  main  de BESCHERELLE.  - MOUSSES  NOUVELLES  DE  L'AlIIÉRIQUE  AUSTHALE.  LXVII 
Schwregrichen et avec sa signature:  (  Mnii  species videtu,l'; ob  lle{ec-
tum fl'uCtus definiri nequit. » 
DlI.°cntelia lIariotiana Besch. (in Flora 1885, p. 413). 
Planta sterilis (tantum nota),7-10  cent.  longa, lycopodioides, tomen-
tosa, inferne  nigrescens"  apice  pallide  flavo-viridis  viridisve,  l'amulis 
brevioribus crassis in  apice  productis  ramosa.  Folia  ovato-lanceolata  .  , 
basi  brevi  erecta  angusta  dilalata  vag  in  antia . fusca, celluUs  elongatis 
angustis,  sexplicata,  margine  plana,  apice  uno  latere  replicata,  longe 
acuminata,  magis  serrato-dentata,  papillosa;  folia  comalia  erecta  in 
penicillo  1'igido  congesta;  costa  haud  excedente  nec  mucronata,  cum 
apice evanida. 
Détroit  de  Magellan,  Terre  de  la  Désolation  :  Churucca (Sav atier, 
no  2'10). 
Terre de Feu: Ue Hermite (Hariol, n° 143 e p:). Stérile. 
Très voisine du B. ccwinctta Mitt. (Lechler, Pl. ChU. no 813); mais, en 
l'absence de  capsules, il est difficile  de  se  prononcer sur l'identité des 
deux  espèces. 
StereophJ'lhuD fucgianuHI. Besch.  (Br'achytheciu1n longidens C.  1\1. 
in Flora 1885). 
Terre de Feu: Ue Hermite (llariot,no 130, et Hahn). 
ThulIIUlliu:ID decumbcns Besch. (sp.  nov.). 
T.  rigido  Mitt.  affine,  sed  robustius,  l'amis  crassior,ihus  obscure 
fuscescenlihus clecumbentibus obtusatis vel srope in flagellum denudatum 
attenuatis; foEis rameis  concavis a  medio clentatis, apice rotundis, acute 
serratis, oosta hl'cviore  lrevi. 
Terre de Feu, détroitdeMageBan: haie de l'isthme  (Savatier  ,février1817, 
no 234). Stérile. 
P'tJ'choDliniuOll. subacieuh-.1.·c Besch. (sp. nov.). 
Habitu P. acicula1"i Oceanire simile,  foliis  tamen a  medio l'ecul'vatis 
angustioribus, apice  ohtusiuscule acuminatis,dentatis haud acute se1'1'a-
tis, margine tantum  medio  parce revoluto,  capsula crassiore,  operculo 
longiore  differt (Hypnum (lensifoliurn Aub., mss. in herb.  Montagne) .. 
Ile  de Juan-Fernandez (Berlero, no'  i 560 et 1576; ibid. Ed. Jardin); 
Chili (Gay) ;  Patagonie  occidentale, Ue Wellington: Port-Eden, associé 
à  Celidiurn auricuLaturn (Dr Savalier, n°  1858). 
SphagnulID fa1.cat;u.bun Besch. (in FloT'a 1885, pro  rnem,). 
Dioicum. Cespites laxi glauci vel glauco-fuscescentes. Gaulis filiformis 
fuscus,  cortice  duplici  strato  cellularum  majorum  sine paris et·  fibris LXVIII  SESSION  EXTRAORDINAIRE  A  CHARLEVILLE,  JUIN  1885. 
formato  tlarrella lonrrissima simplicia emittens, rarnulis 4, quorum 2  sub~ 
'b  ~ 
pendulis  ramosus. Folia  caulina patula, linguœformia, apice  rotundata, 
bidel1tata,  e  basi subauriculata  ad  medium cellulis hyalinis longis epo-
rosis  sine  tibris  reticulata,  ultra medium  fibrosis, parce  porosis;  cel-
lulis  parenchymaticis  Iatis  parcissime  chlorophyllosis,  marginalibus ad 
summum usque  pl'odllctis  linearibus  numerosis.  Folia  raIl1ulina  sieca· 
margine flexuosa,  erecto-patentia,  subsecunda,  falcatula,  ovato-Ianceo-
lata,  eus  pi data,  anguste  marginata,  inferiora  cellulis  basi  eObrosis, 
superioi'a undiquc fibrosis et pOl'osis;  omnia  cellulis apicalibus longio-
ribus inanibus. 
Terre  de  Feu:  He  Hoste,  baie  Ol'ange  (Hariot,  n°  174); sud  de  la 
Wesqu'île Hardy (Dl' Hyades, n°  903; Hahn). 
Parmi les  espèces  dl~ ~roupe des Sphagna cuspidata,  c'est  du  Sph. 
Mougeotii  d'Europe  que  notre Mousse  se rapproche  le. plus; mais elle 
en  difl'ère  notamment pal'  un  port plus  ro}mste,  par les  rameaux  plus 
rapprochés, par les  feuilles  caulinaires plus étroites à  la base et garnies 
de  cellules fibrilleuses clans la partie supél'ieure, etc. 
I§phagnuD1 bicolor Besch. (in Flora '1885, pro mem.). 
Plantœ robllstœ  semipedales. Cespites  rigidi ob  l'amulos  nunc paIIiùe 
gIaucos  nunc  fllstescentes  hicoloL'ati.  Caulis  ligneus cortice  e 4-sLraÜs 
cellulal'Ilm hyalinurum efl'ormato obteclus, cellulœ corticales porosœ haud 
fibrosœ.  Ramuli  5,  quorum  :2  patentes  vel  orecLi  fuscescenles  turgidi 
obtuse  acuminati, 3  penduli longiores  cauli  adpressi' acutissimi,  straLo 
corticali  simplici,  cel\ulis  maximis  œqualibus.  Folia  caulina lingulato-
spathulata,  apice  rotundata tuberosa,  laxissime areolata, celluIis  supra 
medium  tantum· porosis, fibris  vix conspicuis. Folia ramulorum  stricta, 
ovala, profunde concava,  apice  late  cucullata, exlus  sqUamosa,· cellulis 
hyalinis brevibus porosis et fibrosis.  . 
Détroit  de  l\Tagellan:  Patagonie,  au - dessus  de  Port-Gallant,  dé-
cembre  1767  (Commerson, herb. Mus. Par.); Patas'onie  occidentale, 1Ie 
yvellington: Port-Eden, janvier '1879 (Dr Savatier, n°  1850). 
Terre deFeu: île Hoste, pl;esqu'île Hardy, pI;ès  des Mares (O' Hyades,. 
n° 908; Hahn) ; île Wollaston, île Grévy (Hadot, n" 81). 
Cette  Mousse  se  fait  remarquer entre toutes ses  congénères par les 
rameaux  bicolores,  les  uns  roussâtres  et dressés  ou  étalés,  les autres 
pendants et d'un blanc laiteux. Elle se rappr,oche  du Sph. cymbifolium 
pal' le  port et pal' la forme des feuilles  caulinaires; elle  en diffère cepen-
dant par l'ahsence  de  fihl'cS  spiralées  dans  les cellnles  ctù,tieales et la 
iji'c'sence  llè fibi'ilIes 'tllins ,les centiles  des feuillescaulinaires. BIle a  nn i\1ALINVAUD.  - FLORE  DE  LA  II.~Y.  COl\1PAl\ÉE  A  CELLE  DES  ARD.  LXIX 
peu  le  port  des  grandes formes  du  Sph. dgidu'Jn, mais  la  forme  des 
feuilles caulinaires  l'en  éloigne  suffisamment.  On  ne  sâurait  non  plus 
la confondre  avec le Sph. perichœtiale, qui offt'e des feuilles caulinaires 
de moitié plus courtes et complètement privées de fibrilles et de pores. 
A la fin de la séance, une. conversation s'engag'e au  sujet de  la 
distribution des espèces dans la région des Ardennes. M.  Malinvulld 
présente à  ce propos les remarques suivantes: 
Les données de géographie botanique qu'on peut réunir dans  un petit 
nombre d'herborisations, même les plus fructueuses, sont toujours assez 
restreintes. Les  comptes  rendus  de  nos  excursions ne  sauraient faire 
concurrence ni suppléer aux catalogues  locaux,  qui  sont ùes œuvres de 
longue haleine incombant à  des  botanistes  fixés  dans  Je  pays  dont ils 
étudient la Oore ou rayant parcouru complétement et il. diverses époques, 
La tàche de  nos l'apporteurs, plus modeste et bien ':définie,  se bOI'ue  à 
dresser  l'inventaire  des espèces récoltées et à  esquisser le tableau de la 
végétation que la Société avait sous les yeux.  Nous retrouvons d'ailleurs 
presque toujours,  dans nos sessions départementales, d'obligeants  con-
frères qui veulent bien guider nos pas, comme vient de  le faire avec tan t 
de complaisance M.  Paul Petit, et nous  fait'e part  de  leurs observations 
sur les plantes du pays exploré. Ainsi s'est  formée  et s'accroît  tous les 
ans dans notre  Bulletin  une  série de documents précieux  pour l'étude 
approfondie  de la flore  française, qui est l'un des prÏllcÎpaux objets des 
t.ravaux de notre association. Notre honoré confrère M.  Bazot nous a fait, 
dans l'avant-dernière  séance, une  substantielle  communication  de cet 
ordre sur la végétation de l'Ardenne française qu'il a incidemment com-
parée à celle du Morvan. Ce rapprochement m'en suggère un aub'e avec 
une contrée plus éloignée où j'ai naguère herborisé, et dont la floresili-
ci cole  présente de nombreux  rapports  avec celle  des  terrains schisteux 
que nous venons de visiter. 
Le département de Ja  Haute-Vienne,  compris en grande pàrtie  dans 
la région qu'on appelaiL  jadis  le haut Limousin, est situé à  l'extrémité 
occidentale du vaste massif de terrain ancien connu sous le nom de Pla-
teau central, qui sépare en Fml1ce le nord du midi. Le sol y  est surtou~ 
formé d.e  roches cristallines,  granitoïdes et  gneissiques,dul'es et  com-
pactes, que l'eau ne pénètre pas comme les calcaires et les craies;  aussi 
on  y  voit de  nombreux  étangs et ruisseaux,  et les  prairies,  largement 
arrosées, conservent, même  en été, une fraîcheur et une verdure admi  ... 